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L U I S I N G E L M O H E R R E R O 
GESTOR ADMINISTRATIVO C O L E G I A D O 
T r a v e s í a P o z o H i l e r a , 1 - A p a r t a d o 4 8 - Te l . 1 361 
SALAMANCA 
L e g a l i z a c i ó n y M a t r i c u l a s de H u t o m ó v i t e s . 
Camiones. Omnibus. Motocicletas. Transferencias 
de cambio de propiedad. Duplicados carnets de cir-
culación y autorizaciones de Servicio Público de ta-
xis y transportes por carreteras. Altas y Bajas Pa-
tente Nacional. Tarjetas de gasolina y de lubrifican-
tes industriales. 
R e p r e s e n t a c i ó n de H y u n t a m i e n t o s . 
Obtenc ión de documentos en todas las Provincias 
de España. Certificados de Pianos. Penales y Ulti-
mas Voluntades. Licencias de Caza y Pesca. Subsi-
dio Familiar y Vejez. 
D e f e n s a de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
Se obtiene mediante el Registro de sus Marcas, Pa-
tentes, Modelos y Nombre Comercial, con lo cual se 
adquiere una P R O P I E D A D que tiene un valor, que 
puede transferirse evitando con ello las competen* 
cias ilícita», haciendo de este modo que su esfuerzo 
• iniciativa tenga un amparo protector. 
Quedará complacido de que éste su despacho le in-
forme y gestione cuanto a Vd. le interese, en bene-
ficio de sus actividades y debida protección. 
A s e s o r a m i e n t o e informaciones dirigirse a la 
G E S T O R I A " I N G E L M O , , 
D e l e g a c i ó n d e ta C a s a B O R D E H O R E . 
A g e n c i a o l i c í a l d e la P r o p i e d a d Industrial, M A D R I D 
U T I L I S I M O 
PORQUE CONTIENE ^ ^ ¿j 
U N P L A N O 
C O N LINEAS DE AUTOBUSES, FERROCA-
RRILES Y CARRETERAS Q U E C R U Z A N LA 
PROVINCIA. 
M O N U M E N T O S sfe 
E I T I N E R A R I O S T U R I S T I C O S . 
T A R I F A S 
P O S T A L E S 
% SAN PABLO, 5 - T E L E F O N O 2050 
S A L A M A N C A 
T l u e a U a 
( ¿ A m a 
G a l c u d i a 
d e u J i m T U M i a d a d 
s U ü g i d a . r 
S a t t ? a & l a , 5 - Z e t y o M . 2 0 5 0 
S a l a m a n c a 
M O N U M E N T O S N A C I O -
NALES Y A R T I S T I C O S 
1. ° P L A Z A M A Y O R . Siglo XVIII. Barroco. 
2. ° IGLESIA DE S A N MARTÍN. Siglo XII. Ro-
mánico. 
3. ° P A L A C I O DE A N A Y A . Siglo XVIII. Neo-
clásico. 
4. ° C A T E D R A L N U E V A . Siglo XVI. Gótico. 
5. ° C A T E D R A L VIEJA. Siglo XII. 
6. ° UNIVERSIDAD. Siglo X V . Renacimiento. 
7. ° HOSPITAL DÉ ESTUDIOS (Hoy Rectora-
do). Siglo XVI. 
8. ° E S C U E L A S MENORES (Hoy Museo). Si-
glo XVI. 
9. ° C A S A DE LOS A B A R C A M A L D O N A D O . 
10. ° IGLESIA D E L A CLERECIA. Siglo XVII. 
11. ° SEMINARIO Siglo XVII. 
12. ° C A S A D E LAS C O N C H A S . Siglo X V . Gó-. 
tico y Renacimiento. 
13. ° IGLESIA D E S A N BENITO. Siglo X V . Gó-
tico Florido. 
14. ° IGLESIA D E LAS AGUSTINAS. Siglo XVII. 
15. ° P A L A C I O MONTERREY. Siglo XVI. Renaci-
miento. 
16. ° C O L E G I O DE LOS IRLANDESES. Siglo 
XVI. Renacimiento. 
17. ° IGLESIA D E L A V E R A CRUZ. Siglo XVI. 
18. ° IGLESIA D E LAS URSULAS. Siglo XVI. 
A R R I B A S 
Talleres eléctricos especializados 
en la reparación de aparatos'elec-
tromédicos y de usos industriales. 
Reparación de transformadores, 
motores y generadores. 
Aparatos de RAYOS X. - Electro-
terapia. Lámparas de Cuarzo. 
Montaje de gabinetes completos 
para médicos. 
I N S T A L A C I O N E S 
E L E C T R I C A S 
Hinas y Talleres: Sveniila General Mnla. númeru II 
T e l é f o n o s : 1 4 6 6 y 2 0 6 6 
S A L A M A N C A 
MONUMENTOS NACIO-
NALES Y ARTISTICOS 
19. ° C A S A D E LAS MUERTES. Siglo XVI. 
20. ° C A S A DE S A N T A TERESA. Siglo XVI. 
21. ° IGLESIA-DE S A N J U A N DE B A R B A L O S . 
Siglo XVII. 
22. ° C A S A DE D O Ñ A MARIA L A B R A V A . 
Siglo XVI. 
23. ° C A S A DE G A R C I G R A N D E . Siglo XVI. 
24. ° IGLESIA DE S A N CRISTOBAL. Siglo XII. 
25. ° IGLESIA D E LAS BERNARDAS D E JE-
SUS. Siglo XVI. Renacimiento. 
26. ° IGLESIA D E S A N T O T O M A S C A N T U A -
RIENSE. Siglo XII. Románico. 
27. ° C O L E G I O D E C A L A T R A V A . 
28. ° ASILO D E L A V E G A . Siglo XII. Románico. 
29. ° IGLESIA D E S A N T I A G O . Siglo XII. 
30. ° PUENTE R O M A N O . 
31. ° IGLESIA Y C O N V E N T O D E S A N T O DO-
MINGO O S A N ESTEBAN. Siglo X V y 
XVI. Gótico y Plateresco. 
32. ° P A L A C I O D E O R E L L A N A . Siglo XVI. 
33 0 T O R R E DEL C L A V E R O . Siglo X V . 
34. ° C A S A DE L A SALINA. Siglo XVI. Plate-
resco. 
35. ° CAPILLA DE L A O R D E N T E R C E R A DE 
S A N FRANCISCO. Siglo XVII. Barroco. 
36. ° C O L E G I O DE H U E R F A N O S . Siglo X V 
Renacimiento. 
37. ° C O N V E N T O DE LAS D U E Ñ A S . 1.419. Pla-
teresco. 
38. ü PARROQUIA D E S A N P A B L O . 
Caboraíortos 
Perpetuo Socorro, 
C a p i t a l : 4 . 0 0 0 . 0 0 0 pt as. 
Tota lmente d e s e m b o l s a d o 
O F I C I N A S : C A L L E Z A M O R A , 15 
L A B O R A T O R I O S : C H A M B E R I 
p j S u e r o s y V a c u n a s p a r a 
r r o d u c t o s ' ~ 
" T I T A N " G a n a d e r í a . -
B A N C O C O C A 
C a s a f u n d a d a e n el a ñ o 1 8 9 3 
Capital, 5.000.000 pesetas. Totalmente desembolsado. 
Central: S A L A M A N C A - Generalísimo Franco, 17. 
Sucussales: - G U I J U E L O y L E D R A D A . 
Toda clase de operaciones de B A N C A y BOLSA. 
C A J A D E A H O R R O S 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O 
TALLERES MECANICOS 
A n t o n i o R o d r í g u e z S a n d i n 
Reparaciones de Automóviles. Ajus-
te y puesta a punto de motores. En-
camisado y rectificado de cilindros 
y cigüeñales. 
Aceites pesados. - Motores indus-
triales. - Maquinaria en general. -
Garantía y seguridad en todos los 
trabajos. 
PASEO DE T O R R E S V11_ U A R RO E l_, 26. 
D , q Inauguración oficial de la Feria con diana | Q r S por una banda de música y disparo de cohetes. 
A las diez y media de la mañana, en la Catedral, fiesta en 
homenaje a Nuestra Señora de la Vega. 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
D E S E N J A U L E 
EN LA PLAZA DE TOROS 
de los que se lidiarán en las corridas de los días 12, 13 y 14. 
A la salida, té-bai le en el Casino Salamanca. 
Inauguración de la Feria y concurso de escaparates. 
1.° ITINERARIO TURÍSTICO. 
Plaza Mayor. Iglesia de San Martín. (Cal le de Quintana). 
Siguiendo la Calle de la Rúa, se llega a la Catedral Nueva, 
y por ella tiene también acceso la Catedral Vieja. Muy pró-
ximo a ambas Catedrales se ha'la la Universidad, y el Pa-
tio de Escuelas Menores. Volviendo por la Calle de Libre-
ros, llegamos a la Iglesia de la Clerecía. Casa de las Con-
chas. Iglesia de San Benito. Casa de los Abarca-Maldona-
R a m ó n H e r n á n d e z 
C A R R O C E R I A S 
P I N T U R A A L D U C O 
V a n - D i k , n ú m . 4 - T e l é f o n o 2 0 7 0 . 
E b a n i s t e n a y l a p i c e r i a 
M A M o r o 
G R A N LUJO - ESTILO - C O N F O R T 
M U E B L E S DE ARTE 
Y G R A N FANTASIA 
C o m p a ñ í a , n ú m . 5 . — S d l d l T I d n C d . 
T a l l e r e s d e F u n d i c i ó n 
y M e c á n i c o s 
Hijo de Cándido Cachorro 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODA CLASE DE M A Q U I N A S 
A f u e r a s d e S a n B e r n a r d o , 1 7 
(Campo de San Francisco) 
T E L E F O N O 1 4 5 8 
S A L A M A N C A 
YilElll 
P o z o A m a r i N o . 1 8 . - S A L A M A N C A 
| ^ Comienzo def ferial de ganados. 
A las siete de la tarde, Carrera Ciclista In-
fantil femenina, con arreglo al itinerario que se anunciará, 
repartiéndose valiosos premios. 
A las ocho, inauguración de las exposiciones de fotogra-
fías y de trabajos de las Escuelas, de Artes y Oficios, No-
bles y Bellas Artes de San Eloy y del Trabajo, en los loca-
les de esta últim». 
Por la noche, en el Arrabal del Puente, verbena popular y 
quema, de una colección de fuegos artificiales. 
1.° ITINERARIO TURÍSTICO. (Continuación) 
do. (Cal le de Serranos). Palacio de Monterrey. Iglesia de 
las Agustinas. Colegio de los Irlandeses. ( M u y notable su 
patio. Se conserva un magnifico retablo de Berruguete). 
Capilla de la Vera-Cruz. Iglesia de las Ursulas. Casa de las 
Muertes. (Cal le de Bordadores. Fachada muy interesante 
de pr incipios del siglo X V I ) . Regreso a la Plaza Mayor, por 
la calle del Pnor. 
(V. I. N. S. O . R.) 
L U C I A N O S I M O N V I C E N T E 
G e s t o r H d m f m s t r a t v v o C t t u l a d o y C o l e g i a d o 
Gestión de asuntos en todas las Dependencias Oficiales 
_ _ , •• J , - , - JOAQUIN COSTA, N.0 14 
S A L A M A N C A Teléfono 2 2 4 7 
A C A D E M I A A R A C I L 
p l a z a O . R e d o n d o , S . - C c l é f o n o 1 1 6 7 , - S H L H M H f í C H 
BACHILLERATO.=ESCUELA C O M E R C I O . 
Clases de Cultura General. — Mecanografía, — Taquigrafía. 
Preparación de oposiciones. — Matemáticas. 
M a g n í f i c o i n t e r n a d o en e d i f i c i o p r o p i o : C a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . - B a ñ o . - C e l c f o n o . 
2 a p a £ e i t a d e ¿ m i l i a ^ g U ó i a á 
especialidad en Calzado de Campo 
4 3 k —'• " * * — • — 
S a n P a b l o , n ú m e r o 2 4 (Frente a C o l ó n ) 
S A L A M A N C A 
V . d » D E A L I P I O M E D I A V I L L A 
(SUCESOR) 
FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y BATERIAS DE C O C I N A 
C A M A S DE HIERRO Y DORADAS.-SOMIERES de A C E R O 
Poe ta iglesias, 6 . - S A L A M A N C A 
EL B U E N G U S T O 
VALENTIN MONTES 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
BOMBONES Y C A R A M E L O S 
S I E M P R E C A L I D A D 
GENERALISIMO FRANCO, 76. - S A L A M A N C A 
Saspar ^rumpti 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
TALLER DE R E P A R A C I O N E S 
ACADEMIA DE MECANOFRAFIA 
P l a z a d e l M e r c a d o , 9 - T e l f . 1046 
I l l l ^ 'a mjsma hora y con el mismo itinera-
1 ^ I U m\J t[0 y premios que el día anterior, tendrá 
lugar una Carrera Ciclista Infantil masculina. 
A las ocho, inauguración, en el Grupo Escolar de la Ala-
medilla. de una Exposición de Arte Regional, organizada 
por el Casino de Salamanca. Baile en este Centro. 
A las once de la noche, primera sesión de cinematógrafo 
público al aire libre en el Parque Infantil de la Alamedilla. 
2.° ITINERARIO TURÍSTICO. 
Este recorrido debe de hacerse en coche, debido a su ma-
y o r ex t ens ión : De la Plaza Mayor, por la calle de Zamora, 
a la Plaza de los Bandos, en la que están situadas la Casa 
de las Bodas de Felipe 11, la Casa de Doña María la Brava 
y la de Garci-Grande. (Sólo el exterior). Casa de Santa Te-
í u e i a M T f l é n d e z T l e g a l a d a 
Fábrica Mecánica de Calzado en Fuente de San Esteban 
CALZADOS EN GENERAL Y DE CAMPO 
ALPARGATAS - CORDELERIA 
S i Calle Zamora, núm. 55 
u c u r s a l d e v e n t a e n : s a l a m a n c a 
G O N Z A L E Z 
Y I O Z A M O 
• 
Contratación de fincas y 
traspasos 
Gestionamos toda clase 
de hipotecas con la máxi-
ma reserva. 
Compra - venta de fincas 
y traspasos en general. 
S A N C H E Z R U A N O , 1 7 
AGENTE OFICIAL DE COMPRA-VENTA DE FINCAS 
Y OPERACIONES HIPOTECARIAS, C O N RESERVA. 
Julián Sánchez, 5 (Alamedilla). S A L A M A N C A 
Día 11 
A las once de la mañana, función gratuita 
de cine en el Teatro Moderno, en obsequio 
de los niños que asisten a las Escuelas 
Nacionales. 
A la misma hora, comienzo de una competic ión de pelota 
a mano, entre representantes de distintos pueblos de la 
provincia, organizada por la Obra Sindical Educación y 
Descanso. 
A las Hiez y media de la noche, gran velada de boxeo, or-
ganizada por la D. provincial de la Federación Castellana. 
Verbena popular en el Barrio de los Pizarrales y fuegos 
artificiales. 
2.° ITINERARIO TURÍSTICO. (Continuación) 
resa. (Cal le de los Condes de Crespo R a s c ó n ) . Iglesia de 
San Juan de Barbalos. En la Plaza del Ejército se halla la 
Iglesia de San Marcos. La Iglesia de Sancti-Spirítus está 
situada en la Cuesta de su nombre. Iglesia de San Julián. 
Regreso a la Plaza Mayor. 
C a l i e r e s H u t o - G l é c t r í c o s 
C A R L O S V A L L E P E Ñ A 
Reparación de Maquinaria eléctrica.-Transíormadores.-Motores.-
Alternadores.-Dinamos, etc.-Montaje de centrales.-Redes de 
distribución en Alta y Baja.-Grupos de Riego. 
6ran C a p i t á n , 20 - ÍTcl. 2040 
8 a U t n a n c a 
P E D R O 
J A E N 
ALMACEN DE HIERROS 
Y F E R R E T E R I A 
• POZO AMARILLO, 12 T E L E F O N O 1 7 1 8 
F E R R E T E R I A R A D I O 
F R O N T E I A 
ZAMORA, IMUM. 26 - SALAMANCA 
D f a A las ocho y media de la mañana diana. 
| £1 j^ f A las doce, en la Plaza Mayor, concierto 
musical 
Continuación de la competición de pelota a mano. 
P R I M E R A C O R R I D A 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
O C H O TOROS de D. Antonio Pérez, de San Fernando, para 
M a r c i a l L a l a n d a - M a n o l e t e 
P e p e L u í s V á z q uez - J . M a r¡ P é r e z T a b ernero 
A la salida de los toros fiestas de sociedad en los Hote-
les Salamanca y Nacional y té-bai le en el Casino de Sala-
manca. 
A las diez y media de la noche «Gran Verbena Casino>, 
organizada por el de Salamanca. 
Iluminación de la Plaza Mayor y monumentos principales. 
Bailes populares en las Plazas del Corrillo, del Angel, de 
José Antonio y del Ejército. 
¿ T i e n e usted C r é d i t o s pendientes de C o b r o ? 
Esta entidad le cobrará todos aquellos créditos que tenga 
pendientes por una pequeña cantidad y en el plazo más corto. 
M U T U A C O M E R C I A L ESPAÑOLA 
ASESORIA JURIDICO SOCIAL 
INFORMES COMERCIALES - COBROS DE CREDITOS 
Generalísimo Franco, 42 Teléfono 2073 S A L A M A N C A 
B A N C O M E R C A N T I L 
SANTANDER - fundado en 1899 
ikilio Sotial 
CAPITAL 15.000.000 
DESEMBOLSADO . . . . 8.400.000 
RESERVAS 21.200.000 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astillero, 
Astorga, Barruelo de Santullán, BURGOS, 
Cabezón de la Sal, Cacabelos, Cernerá de 
Pisuerga, Cistierna, Ciudad Rodrigo, Fró-
mista, Guijuelo, La Bañeza, Laredo, Ledra-
da, LEON, Llanes, Nueva, FALENCIA, Pa-
redes de Nava, Ponferrada, Potes, Posada 
de Llanes, Ramales, Reinosa, Sahagún, SA-
LAMANCA, Salas de los Infantes, Santibá-
ñez de Béjar, Santoña, Selaya, Torrelavega, 
Unquera, Valencia de Don Juan y Villadiego. 
Caja de íhorros - Iraposiws a plazo fijo. 
(ajas di! segoridad para pattitulares. 
Realiza toda Wm de Operamos Baotarlas. 
OFICINAS: Calle del Generalísimo Franco, 29 
S A L A M A N C A 
V E A SUS VITRINAS EN ^ T t O T , 5 
D , 4 O A las ocho v media de la mañana diana. |g| | j Final de la competic ión d é l a pelota a mano. 
A las doce concierto musical en la Plaza Mayon 
S E G U N D A C O R R I D A 
A LAS CINCO OE LA TARDE 
O C H O TOROS de Infante da Cámara, para 
Be lmonte - M a n o l e t e 
P e p e L u í s V á z q uez - A n t o n i o B i e n v e n i d a 
y 
A la salida de los toros fiestas de sociedad en los Hote-
les Salamanca y Nacional y té-bai le en el Casino de Sala-
manca. 




Seneralístmo franco, 4J. - te léfono 1582 
Salamanca 1 
G M O . F R A N C O , 38 
T E L E F O N O . 1036 
S A L A M A N C A 
ELECTRICIDAD 
Lámparas - Accesorios, 
Aparatos de Uso Doméstico. 
RADIO-PHILIPS 
Ultimos modelos. 
/ R e p r e s e n t a c i ó n Oficial. 
D I S C O S 
Siempre novedades: 
Bailables - Flamenco 
Canciones - Música Clásica. 
VALLADOLID B U R G O S 
G R A L . M O L A , 6 M O N E D A , 14 
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^ ^ ¿ ^ ^ ^ d e r p e n f e s ^ L e d ^ 
V Motirvl/o 
^ ^ O Pinedas 
óotosernano 
^Cabfiétdeü. íiiiQrnqSiti (^^ JVá P'*dr&h¡fa 
^'Tejado | -/ S I G N O S 
0 6 
/ 
CAPITAL de LA PQOVJtlC/A. 
C ó b e z a de Partido. 
Vdldek 'ageye 
¿ i c o l a a p r o x ? 
4 : 4 o o . o o o 
Peñacaballet 
\ Lagunil/a ttrrffc 
— 
O Pueblo sin ser y icio delineds 
{Punto termind/. 
Linee de Autobuses 
Pueblo i servidos. 
h k w F e r r o c a r n / 
W1 Esfcciones. s 
Distan*'* enfr* estec/one* (trrmj - Carreterds imporiantes sin 
S<fyicio <dc Actebuses. 
— Cd mirtos f<J. iet. 
Limite de Id Prorinci<3. 
L I N E A S D E V I A J E R O S E N E L P L A N O 
S a l a m a n c a a M a d r i d ( p o r A v i l a ) 1 — 
a i d . ( p o r A r é v a l o ) 1-
a Z a m o r a 1-
a B é j a r • • • ^ 
a C i u d a d R o d r i g o 1 
a V i t i g u d i n o I -
a L e d e s m a 1 
a A l a r a z ( p o r P e ñ a r a n d a ) 1 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
a P i e d r a h i f a ( p o r A l b a ) . 1 — 
a F u e n t e s a u c o 1 
a V e c i n o s 1-
a T a m a m e s • • 1-
a L i n a r e s 1 
a E l M a i l l o 1 
a R o l l a n . 1 
a F o r f o l e d a 1 
a F u e n t e l a p e ñ a 1-
a M o n l e r a s 1-








7 - 6 0 
8- 6 2 
- 2 7 
- 1 6 
- b - 3 1 - 1 5 
- 5 3 - 5 2 
- 1 2 - C - 4 4 
- 3 5 
- 2 5 
- h - 2 8 
- 1 0 - 2 0 
1 0 - 2 1 
S a l a m a n c a a P a l e n c i a d e N e g r i l l a 1* 
I d . a S a n P e d r o d e R o z a d o s 1-
I d . a L o s B a ñ o s d e L e d e s m a 1-
V i t i g u d i n o a F u e n t e d e S a n E s t e b a n 9-
I d . a A l d e a d á v i l a 9-
I d . a S ^ n F e l i c e s d e l o s G a l l e g o s . . . 9-
P e ñ a r a n d a a M e d i n a d e l C a m p o 7-
I d . a M a l p a r t i d a . 
I d . a A l b a d e T o r m e s 7 — 
B é j a r a B a r c o d e A v i l a . 5 
I d . a P i e d r a h i t a 5 
A l b a d e T o r m e s a P u e n t e d e l C o n g o s t o . . . 8 
I d . a P e d r a z a d e A l b a 8 
F u e n t e d e S a n E s t e b a n a S e q u e r o s . . 1 2 
C i u d a d R o d r i g o a F u e n t e g u i n a l d o • . 6 
I d . a P e r a l e s d e l P u e r t o 6 
I d . a V i l l a r d e C i e r v o 6 
I d . a L a A l b e r g u e r í a d e A . . . 6 
I d . a A l d e a d e l O b i s p o 6 
- h - 2 6 




- 1 3 - 3 2 





- f - 5 8 
- 5 9 
- 1 5 - 1 1 
- 4 1 
- 4 2 
- 3 7 
- 3 9 
- 3 8 - 3 6 
— - f - 6 2 
L e d e s m a a Z a m o r a 1 0 — 4 
V e c i n o s a G a r c i g a l i n d o 1 6 — 4 8 
B e c e d a s a E s t a c i ó n F u e n t e s d e B é j a r 1 4 — 5 7 
V i l v e s t r e a L u m b r a l e s 1 7 — a - 1 3 
G a r c i g a l i n d o a M o r a l e j a 4 8 — 4 7 
M o n l e r a s a V i l l a r i n o 2 0 — 1 9 
A l d e a r r o d r i g o a F o r f o l e d a 2 4 — 2 5 
T o m i l l a r a M o r a s v e r d e s c — 4 3 
M a l p a s o a M o n t e r r u b i o a — 5 0 
M o r a l e j a a N a v a r r e d o n d a 4 7 — 4 6 
A l d e a r r o d r i g o a S a n t i z 2 4 — 2 2 
V e c i n o s a M o g a r r a z 1 6 — 1 5 - 4 5 
C a s i l l a s d e F l o r e s a F u e n t e g u i n a l d o 4 0 — 4 1 
S a n d o a C i p é r e z 3 1 — 3 0 
F u e n t e r r o b l e a S a n P e d r o d e R o z a d o s 4 9 — 5 3 - e - 5 5 
C e p e d a a L i n a r e s 5 1 — g - 5 2 
V a l d e l a c a s a a F r a d e s d e l a S i e r r a 5 3 — e - 5 4 
Salamanca, Septiembre, 1942. 
K I D R U E J O 
v 
S E L E C T A S N O V E D A D E S 
E N L A M E R I A Y S E D E R I A 
R l D R U E J O 
P L A Z A M A Y O R . 5 Y 6 
Teléfono 1866 = S A L A M A N C A 
M U E B L E S 
S A Z O l 
S A N J U S T O , 1 2 . = T E L E F O N O 1 1 2 9 
S A L A M A N C A 
4 
D i A A ^ 'as ocho y media de la manan» d ia-| g | na- A las doce concierto musical en la 
Plaza Mayor . 
TERCERA C O R R I D A 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
'OCHO TOROS de D. Atanasio Fernández, para 
Domingo Ortega + Pepe Bienvenida 
Belmonte + Morenito de Talavera 
A la salida de los toros fiestas de sociedad en los Hote-
les Salamanca y Nacional y t é -ba i l e en el Casino de Sala-
manca. 
I luminación de la Plaza Mayor y monumentos principales. 
Bailes populares en los sitios fijados en d í a s anteriores. 
A las once de la noche baile de etiqueta en el Casino de 
Salamanca. 
• 
A N G E L CABALLERO 
REPARACIONES ELECTRICAS 
EN G E N E R A L 
ALVARO GIL, 3 - S A L A M A N C A 
Banco del Oesfe de España 
Capi ta l t o t a lmen te M r i t o : 10 .000.000 de ptas . 
Reservas : 2 .250 .000 " 
C A S A C E N T A L : 
Salamanca. Calle Zamora, 4 y 6 y Dr. Piñuela, 5 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS: 
Alba de Tormes, A.ldeanueva del 
Camino, Arroyo de La Luz, Avila, 
Béjar, Burg-uillos del Cerro, Can-
deleda. Cañaveral, Ciudad Rodri-
go, Coria, Hervás, Jaraiz de la Ve-
ra, Lumbrales, Miajadas, Peñaran-
da de Bracamonte, Plasencia, San 
Vicente de Alcántara, Torrejonci-
11o, Valencia de Alcántara, Villa-
franca de los Barros, 
Vitigudino y Zafra. 
FILIAL D E L B A N C O URQUIJO (MADRID) 
m m tooí clise de m w m i de um y bolsa 
Caja de i h o r r o s e impos i t l ones a P l a z o . 
Se facilitan HUCHAS para el ahorro a domicilio. 
[ajas de A l q u i l e r . 
Departamentos individuales desde 30 pesetas al año. 
P E R M A N E N T E S G A R A N T I Z A D A S 
RIZO FUERTE O SUAVE 
DURACION UN AÑO 
ESPECIALIDAD EN CABELLOS LARGOS 
P E L U Q U E R I A E S P A Ñ O L A 
GENERALISIMO F R A N C O , 18 (Junto a Droguería Villalobos) 
y S A N C H E Z BARBbRO, 21, bajo. 
D r 4 £ P01" 'a m a ñ a n a recepc ión en el Ayun ta -| £ | I J miento de las representaciones de la pro-vincia que, vistiendo los trajes t íp icos , 
l iarán d e s p u é s una exhibición de bailes populares. 
Concurso de trajes, ad jud icándose distintos premios. 
A LAS C I N C O DE LA TARDE, actuación en la 
PLAZA DE TOROS del espectáculo E L E M P A S T R E 
El Casino rec ib i rá en una fiesta de sociedad a las represen-
taciones de la provincia. 
Por la noche, en el Barr io de la Prosperidad, verbena po-
pular y quema de una colección de fuegos artificiales. 
3.° ITINERARIO TURÍSTICO. 
También recomendamos el-uso de coche para efectuar e l 
siguiente recorrido: De la-Plaza Mayor , por la calle de San 
Pablo, en la que e s t á situada la Casa de la Sal ina, conoci-
da t a m b i é n por el nombre de Palacio de Fonseca.—Torre 
del Clavero . (Casa solariega, f lanqueada por torreones). 
G E R M A N HERRERO 
PÍNTOR 
CUESTA DEL CARMEN, »O. S A L A M A N C A 
C E N T R O R A D I O E L E C T R I C I D A D 
R O D R I G U E Z 
I Apara tos y m a t e r i a l i i Rad io i IMmM • Tal l e r U m • 
C O N C E J O , 9 • i e i B i S A L A M A N C A 
B E N I G N O G A R C I A G O N Z A L E Z 
AGENTE COMERCIAL 
APARTADO OE CORREOS 4 4 5 T E L E F O N O -(688 
Olrece a su distinguida clientela su nuevo domicilio en 
OBISPO JARRIN, 22 (Plaza San Julián) - S A L A M A N C A . 
Antes de hacer sus ¡VISÍTENOS! 
compras de muebles i 
Ahorrará dinero y encontrará muebles de to-
dos los estilos, de gran comodidad y elegancia. 
M U E B L E S < R O S I > 
CALVO SOTELO, 1 
FRENTE AL NUEVO BANCO DE ESPAÑA 
SALAMANCA 
BAR J U A N I T O (Antiguo M erej 
Especialidad en café exprés 
y licores de las mejores marcas 
AVENIDA DE FEDERICO A N A Y A , 6 - Teléfono 2240 
S A L A M A N C A 
Construcciones Hrtísticas 
Rafael pérez Beato 
Soldadura eléctrica garantizada. 
Bermcjcros, 6o. — Salamanca. 
Día 16 
Por la m a ñ a n a , exhibiciones náu t i cas en 
la parte del r ío Tormes que se d e s i g n a r á 
oportunamente, a cargo de una Sociedad 
local con el concurso de la O b r a S indica l Educac ión y 
Descanso. 
A LAS CINCO DE LA TARDE, W e j o 
T A U R I N O M U S I C A L 
EN LA PLAZA DE TOROS 
T é - b a i l e a la salida del e spec tácu lo anterior. 
Por la noche, funciones de c i n e m a t ó g r a f o públ ico . 
3.° ITINERARIO TURÍSTICO. (Continuación) 
Iglesia y Convento de Santo Domingo o San Esteban.— 
Coleg io de Cala t rava. ( M u y notables las estelas romanas 
del P . M o r á n ) . — I g l e s i a de Santo T o m á s Cantuariense.— 
A s i l o de la Vega.—Puente Romano. (Los quince primeros 
arcos, inmediatos a la Ciudad , son romanos, de l siglo I y , 
los restantes, fueron restaurados en los siglos X V y X V I I ) . 
E R O T E I D E S C A S C A J O 
D E C O R A D O R - E S C U L T O R 
Fábrica de piedra marmol artificial y elementos 
decorativos. 
TELEFONO 1168. S A L A M A N C A 
Electra de Salamanca, S. A 
Capital: 8.000.000 de pesetas 
Distribuidora de Saltos del Duero 
I I I O H H I I I 
Domicilo social: 
Generalísimo Franco. 23 y 25 
a m 
Teléíono número 1696 
Apartado de Correos 31 
Sal amanea 
U N D E R W O O D TALLER OFICIAL 
Reparación y reconstrucción de toda clase de 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, SUMAR Y C A L C U L A R 
Abonos de limpieza 
M E C A N O G R A F I A - TAQUIGRAFIA 
R U A A N T I G U A , 1, B ^ J O 
T E L . 1 5 9 4 - S A L A M A N C A 
D r 4 ^ A 'as diez de la m a ñ a n a , sal ida de los co-| £1 ^ j rredores de la Carrera C ic l i s t a interpro-vincia l Salamanca-Zamora-Val ladol id-Sa-
lamanca, organizada por la O b r a S indica l de Educac ión y 
Descanso. 
A las once, funciones de c i n e m a t ó g r a f o en el C inema T a -
ramona, en obsequio de los n iños . 
A las siete de la tarde. Carrera de Camareros, organizada 
por la O b r a S ind ica l de E d u c a c i ó n y Descanso. 
A las once de la noche, en la P L A Z A D E T O R O S , exh i -
b ic ión de cantos y bailes charros y concurso de cante fla-
menco, en el que se o t o r g a r á n valiosos premios. 
LlDIÜIS ÍÍ J l l t O l l T O para viajeros, que tienen SD salida de 
S A L A M A N C A A : 
Hlaraz 61 
Bcjar 72 
BertníUo de Bayago 67 
Cípcrcz 64 
EL G A L L O 
P A U L I N O L O R E N Z O 
Construcción de Tentana-
les y Carpintería Metálica 
jVHUcias Racionales, 17 - Celéf. 1478 
G E S T I O N A M O S 
A S U N T O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
Gestor Administrativo Colegiado 
Joaquín Criado Sánchez. 
Subsidios {amiliar y vejez. 
Cartillas gasolina, Transferencias, etc. 
Certificados de todas ciases. 
Presentación documentos. 
Pensiones, Gestión Ministerios, etc. 
Oficinas: PUBLICIDAD R. E. I. 
San Pablo, 5 - S A L A M A N C A 
Fabrica 
de 
M o s á i c o s 
H idráu lieos 
F A B R I C A : 
Avenida Rodríguez Sampedro - Teléfono 1964. 
O F I C I N A S : 
Gabriel y Galán, 1 - Teléfono 1869. Sal amanea 
C U A D R O S RELIGIOSOS - MOLDURAS 
Rúa, 9.-Teléíono 223A.=;—>alaffiam 
Día 18 
P o r la m a ñ a n a , en el campo denominado 
de * L O S T U B O S * , exhibiciones de ten-
nis y baloncesto, organizadas por la Obra 
S i n d i c a l de E d u c a c i ó n y Descanso. 
Llegada de los corredores de la Carrera Cicl is ta interpro-
v inc ia l . 
P o r l a tarde, reparto de premios de la Carrera Cic l i s ta y 
exhibic ión de bailes y gimnasia r í tmica a cargo del Cuadro 
de la S. F . de F . E . T. y de las J . O . N . S. 
A las once de la noche, gran Concierto de gala, en el Tea-
tro Col iseum, a cargo dj! l a C o r a l Sa lmant ina . 
Verbena popular y fuegos artificiales en el Ba r r i o Gar r ido . 
LÍNEAS DE AUTOBUSES (Continuación) 
Ciudad Rodrigo 88 
f u c n t c l a p c ñ a 43 
^ucntcsauco 32 
L c d e s m a 34 
Madrid 214 
Maíllo 84 
D R O G U E R I A - PERFUMERIA 
Zzadaia del Utaial Tíamaez 
Ventas por mayor y menor 
Isla de la Rúa. 1 - Teléíono 1 004 - Sal amanea 
T A R I F A S P O S T A L E S 
Cartas ordinarias. 
Interior de las poblaciones: 0,20 ptas. por cada 20 gramos o 
fracción. 
Fuera de las poblaciones: 0,40 ptas. por los 25 gramos prime-
ros y 0,30 pesetas por cada 25 gramos m á s o fracción , excepto en 
las cartas que se cursen entre el Protectorado de E s p a ñ a en M a -
rruecos y T á n g e r , cuyo franqueo será de 0,15 pesetas por cada 20 
gramos o fracción. • 
carjctas postales. 
E n las sencillas, su franqueo será de 0,20 ptas. y en las dobles, 
o con respuesta pagada, de 0,35 ptas. para fuera de las pobla-
ciones. 
Para el interior de las poblaciones, 0,15 las sencillas y 0,20 las 
dobles. 
Carjetas de visita. , 
Siempre que circulen en sobre abierto y sólo lleven impreso ó 
manuscrito el nombre, apell idos, p rofes ión , domici l io y residencia 
del remitente, se f r a n q u e a r á n : 
Interior de las poblaciones: 0,10 pesetas. 
Fuera de las poblaciones: 0,15 pesetas. 
Para las d i r ig idas al Go l fo de Guinea y Rio M u n i , 0,05 ptas. 
Para las destinadas a la Zona de influencia e s p a ñ o l a en M a -
rruecos y T á n g e r , 0,02 pesetas. 
Las tarjetas de v i s i t a en sobre abierto que contengan alguna 
indicac ión impresa o manuscrita dist inta de las anteriormente in -
dicadas, se c o n s i d e r a r á n como carta, a los efectos de su franqueo. 
Periódicos. 
Remitidos por las propias Empresas: 0,01 por cada 140 gramos 
o fracción, para los que se expidan fuera de las poblaciones. 
Cuando sean enviados por particulares, o en el interior de las 
poblaciones, cualquiera que sea el remitente, se a b o n a r á un fran-
queo minimo de 0,05 hasta 700 gramos, y de ' ,01 por cada 140 
gramos más o f racción. 
Queda terminantemente prohibido el incluir dentro de los pe-
r iód icos cualquier clase de circulares, prospectos y anuncios. 
Xmpresos y libros. 
Fuera de las poblaciones: 0,02 por cada 50 gramos o fracción. 
Interior de las poblaciones: 0,05 por cada 200 gramos 
Los cartones impresos o manuscritos en relieve para uso de 
ciegos, sa t i s fa rán en todos los casos, 0,05 por cada mi l gramos o 
2,30 
J A B O N E S G I hA E 
= KILO 
F A B R I C A : C L A R A S , 6 = S A L A M A N C A 
D , 4 f \ A las once de la m a ñ a n a , en los salones |£| I que se anunc ia rán , - func iones de cine en obsequio de los n iños que asisten a las 
Escuelas Nac ión des. 
A las cinco de la tarde, en la P L A Z A D E T O R O S , carre-
ra de sacos y l i d i a popular de vaquillas embolarlas, 
A las diez y media de la noche, en el Pat io del Seminario, 
r e p r e s e n t a c i ó n a cargo del T . E . U . de Salamanca, del A u t o 
Sacramental , de Ca lde rón de la Barca «El G r a n Teatro 
del Mundo» . 
Funciones de c i n e m a t ó g r a f o públ ico en el Parque de la 
A l a m e d i l l a . 
LÍNEAS DE AUTOBUSES (Continuación) 
¡viatíl'a de los Caños 37 
jvionlcraa 57 
patencia de f'ícgríUa 20 
píedrabíta 70 
Rollán 27 
8an Miguel de Valero 66 
IE€) l i l i l í 
S . A . 
Automóviles - Accesorios - Fundición 
APARTADO 3 4 — S A L A M A N C A 
T A R I F A S P O S T A L E S . ( C o n t i n u a c i ó n ) 
fracción, hasta un l ími te máx imo de tres ki logramos por paquete, 
no pudiendo exceder sus dimensiones de 45 c e n t í m e t r o s por 
cada lado. 
papeles de negocios. 
Fuera de las poblaciones: 0,10 por cada 50 gramos o fracción, 
con un porte m í n i m o de 0,30 pesetas. Este porte m í n i m o no es 
aplicable a los destinados a las Posesiones del Gol fo de Guinea y 
Río M u n i , zona de influencia e s p a ñ o l a en Marruecos y T á n g e r . 
Interior de las poblaciones: 0,10 por cada 50 gramos o frac-
ción, con un porte m í n i m o de 0,20 pesetas. 
Muestras sin valor. 
Interior o fuera de las poblaciones: 0,10 por cada 50 gramos o 
fracción, excepto para los d i r ig idos a la Zona de influencia espa-
ño la en Marruecos y T á n g e r , que se rá de 0,05 por cada 50 gra-
mos o fracción. 
Medicamentos. 
Tar i f a igual a la de «Mues t r a s sin valor>. 
paquetes postales. 
Para los que se cambien entre Baleares, Canarias, Norte de 
A f r i c a , Zona del Protectorado españo l en Marruecos y T á n g e r 
con l a P e n í n s u l a o viceversa, 2,50 pesetas. 
Entre la P e n í n s u l a y las Posesiones de A f r i c a Occidenta l , i n -
cluso al G o l f o de Guinea , 3,00 pesetas. 
Los que se cambien entre sí Baleares, Canarias, Posesiones 
del Norte de Af r i ca , T á n g e r , Zona del Protectorado Españo l en 
Marruecos y Posesiones del A f r i c a Occidenta l , incluso el Gol fo 
de Guinea, 3,00 pesetas. 
Entre las Ofic inas del interior de las Islas Canarias o Balea-
res, 1,50 pesetas. 
Dichas tasas solo se rán aplicables ir ientras el peso de los pa-
quetes postales no exceda del l ími te máx imo actualmente autori-
zado 
Cuando se remitan asegurados o con dec la rac ión de valor, el 
derecho de seguro se rá de una peseta, dentro del l ími te de q u i -
nientas pesetas, vigente en la actualidad. 
paquetes-muestra. 
Interior o fuera de las poblaciones: 1,35 ptas. por cada paque-
te. Cuando se remitan asegurados o con dec la rac ión de valor, 
hasta el l ími te de quinientas pesetas establecido, el derecho de 
seguro será de 0,20 por cada 250 ptas. o fracción. 
Hijo de Eleuferio Mateos 
FABRICACION C A L Z A D O S Y ALPARGATAS 
Casa central: M A R T I N DE YELTES 
Sucursal: San Justo, 24 - S A L A M A N C A 
D r ^ \ ^ \ P o r la m a ñ a n a , clausura de las exposi-| g | y \ J ciones de F o t o g r a f í a s y de Trabajos de los alumnos de las Escuelas de Artes y 
Oficios, N . y B. A . de S. E l o y y Elemental del Trabajo. 
Concier to musical en la Plaza Mayor . , 
A LAS CINCO DE LA TARDE, ESPECTÁCULO 
C O M I C O - T A U R I N O 
EN LA PLAZA DE TOROS 
Té -ba i l e en el Casino de Salamanca. G r a n Verbena orga-
nizada por el Excmo. Ayuntamiento. Concier to popular, a 
cargo de la C o r a l Salmantina, en el Pa t io del Seminario. 
LÍNEAS DE AUTOBUSES (Conclusión) 




Tíllaríno de los Híres 92 
Títígudíno \ 69 
Zamora 64 
8AR J O V E N 
Sitio de reunión de lodo deportista. 
PRIOR, l l . - T e l etono 1630. 
T A R I F A S P O S T A L E S (Conc lus ión ) 
Certificados. 
E l H'-recho de certificado se rá para fuera o para el interior de 
las poblaciones de O.^O pesetas en toda clase de correspondencia. 
Cuando se trate de libros, ediciones de mús ica y~ revistas pe-
r iód icas que se vendan a un precio superior a veinticinco cén t i -
mos y consten, por lo menos, de treinta y dos p á g i n a s , el derecho 
de certificado será solo de 0,10, pero si sufrieran ex t rav ío , no po-
d r á reclamarse indemnizac ión alguna. 
Valores declarados. 
Las cartas que contengan valores declarados en billetes de 
Banco sa t i s fa rán cada una, a d e m á s de los derechos de franqueo y 
certificado que correspondan, el de seguro, a razón de 0,20 por 
cada 250 pesetas o fracción. 
Cuando los sobres contengan valores declarados en fondos 
púb l icos , acciones u obligaciones de Sociedades, o t í tu los s imila-
res, los derechos de franqueo certificado serán t a m b i é n los que 
correspondan, y el de seguro, tanto para el interior como para 
fuera de las poblaciones, será solamente de 0,10 por cada 250 pe-
setas o fracción. 
E n los objetos de valor, el franqueo para fuera o para el inte-
r ior de las poblaciones se rá de 0,20 por cada 50 gramos o frac-
ción; los derechos de certificado serán de 0,40; y los de seguro, de 
0,20 por cada 250 pesetas o fracción 
E l franqueo de los valores declarados en metá l i co , cualquiera 
que sea su peso se rá de 0,00 para fuera de las poblaciones y de 
0,75 para el interior de las mismas. 
Certificados contra reembolso. 
Paquetes Postales: Interior o fuera de las poblaciones, una 
peseta. 
Paquetes-muestra: 0,50 pesetas. 
Correspondencia certificada y asegurada: 0,25 pesetas. 
Hvisos de recibo. 
Interior de las poblaciones, solicitado en el acto de la imposi -
ción, 0,10; si se sol ici tan con posterioridad a aquél la , 0,15 ptas. 
Fuera de las poblaciones: 0,15, en el primer caso, y 0,20 en el 
segundo. 
Lista de Correos. 
L a entrega de toda carta o tarjeta postal d e v e n g a r á un dere-
cho de 0,05 pesetas. 
Correspondencia urgente. 
Sobreporte, 0,2 ' pesetas. 
¿Gasógenos muchos! 
¡"SOLGAS" U N I C O ! 
D E C L A R A D O DE INTERES N A C I O N A L 
Paseo Canalejas, 43 -Te l í . 2281 - Sal amanea 
D r D I A N A . — E n t r e g a de preir ios de las ex-
| ^ j posiciones clausuradas el d ía anterior y 
clausura de la de A r t e Regional organiza-
da por el Casino. Concierto en la Plaza Mayor. 
C U A R T A C O R R I D A D E T O R O S 
S E I S M I U R A S P A R A 
Noain + El Estudiante + Pedro Barrera 
Fiestas de sociedad en los Hoteles Salamanca y Nacional 
y por la noche en el Casjno. I luminación de la Plaza Mayor 
y monumentos. Bailes populares. 
N O T A S : Las ferias de Ganados, Maderas y Aperos , se ce-
l eb ra rán en los sitios de costumbre, en el Ar raba l del Puen-
te, los d í a s 8 al 16 y 21 y 22 de Septiembre. Las de barati-
jas, atracciones, circos, etc., en la A v e n i d a de Alemania . 
E n un si t io cén t r i co se i n s t a l a r á una cucaña con valiosos 
regalos. 
Catifíe la lepaAocián. de ÓU Apauiia de Tíadia 
en loó •Ea&o.'iataüaó 
Tladia ? u e £ a 
^52 Zav ieá VUlaMael , 4 - SaloHuutca 
T E A T R O S 
Y C I N E S 
FERIAS DE SEPTIEMBRE 
LICEO. 
Compañía de Manuel París: Días 6 al 9. 
» » Muñoz-Adamuz: Días 11 al 16. 
* » Santamaría-Beringola: Días 17 al 22. 
C O L I S E U M . 
Compañía Vienesa de Revistas: Días 9 y 10. 
» í/e Sagi-Vela-Vallojera: Días 11 al 16. 
> del Teatro Español: Días 19 y 20. 
B R E T O N . 
Compañía de Zarzuela Pedro Tero/, Conchita Pa-
nades y Matilde Vázquez. 
Compañía de Antonio Medio (Titular del Teatro 
Calderón, de Madrid,) y otra Gran Compañía. 
M O D E R N O . 
Grandes superproducciones cinematográfiicas. 
T A R A M O N A . 
Grandes programas de cine: San Francisco, Santa 
Rogelia, Carmen la de Triana, Los Muertos An-
dan y otras. 
L A B O R A f b W O S ^ N U T R f Í N A s A 
M A D R I D • SALAMANCA 
icio* 
€ i R M lll^  ID O' . I I B A K 
Especialidad en Vinos finos 
y corrientes 
Hpertura en las ferias 
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S a l a m a n c a . 
FABRICA de M O S A I C O S 
Y M O S A I Q U E T E 
IIIHHIii 
Venia de azulejos y ofros ma-
teriales para la construcción. 
La de más capacidad de pro-
ducción en la R E G I O N . 
IIMHU 
jVIígucl ¡Marino Bácz 
I N T R O D U C T O R DEL TIPO M O S A I Q U E T E 
Personal especializado y 
garantizada su colocación. 
m i M i i : 
APARTADO DI CORREOS, 106 C A I A kA A A 
TE L E P O N O N U M E R O ¡29* b A L A M A I N C A 
Sociedad Anónima MIRAT 
Domicilio social: Salamanca Plaza de la Justicia, 1 
TELEFONO »099 
Hcidos, Buperfosfato©, 
Hbonos, primeras materias y Hlmidones 
Servicios de viajeros y mer-
cancías de Cáceres a M a -
drid, Guadalupe, Navalmo-
ral de la Mafa y Ceclavín. 
Cransportista de los productos CH)VIp8H 
en la provincia de Zamora. 
Filial: EL N O R O E S T E Z A M O R A N O 
Servicios de viajeros 
de Zamora a puebla de Sanabría, Bandín, 
Banttbáfíez de Vidríales y Vezdemarbán. 
De JVIombuey, Bandín y 
Bantíbáñez de Vidríales a Benavente. 
Imp, G . Sclmanfinas, 
